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Kajian ini dijalankan untuk mengkaji persepsi guru pelatih bukan ESL terhadap 
pengajaran Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua. Kajian ini bertujuan untuk 
mengkaji persepsi guru pelatih bukan ESL di Fakulti Pendidikan UiTM Shah Alam 
dan juga melihat kepada permasalahan yang wujud semasa mereka menjalani sesi 
praktikum.4 orang pelajar telah dipilih sebagai peserta. Kajian seeara temuduga telah 
digunakan. Antara faktor yang dikaji ialah pengaruh faktor usia dan latar belakang 
guru pelatih tersebut. Hasil keputusan menunjukkan bahawa guru pelatih berpendapat 
bahawa Bahasa Inggeris itu merupakan satu bahasa yang sangat penting untuk 
dipelajari. Faktor usia dan latar belakang mereka mempunyai pengaruh dalam 
pandangan mereka terhadap Bahasa Inggeris.
ABSTRACT
The study was conducted to investigate teacher trainee’s perception towards the 
teaching o f English as second language.lt intends to look at the perception o f non-ESL 
teacher trainee in the Faculty of Education UiTM Shah Alam.
A total o f 4 students were chosen as participants. A survey research method was used. 
Among the factors examined areage factors and how cultural background has affected 
their perception towards English as second language. For various reasons, results 
indicate that the non-ESL teacher trainee believed that English is very important to 
learn and it provides a lot o f benefits for the future undertaking of their professional 
and personal development.
